Escudos hispánicos by unknown
Galicia, la  G alicia 
actual— G a l i c i a  en 
1950—, v a  a  ser am ­
pliamente ref le j a d a  
en las p r in c ip a l e s  
páginas del número 
próximo de MVNDO 
HISPANICO. Consideram os a  G alicia  m uy 
estudiada y  conocida en su  aspecto históri­
co, m onumental y  arqueológico. Tam bién han  
sido muy divulgados los aspectos pintorescos 
de sus costum bres y  las p a rticu laridades de 
su rico folklore narrativo  y  musical. Por ello, 
al trazar la s  directrices del tem ario, en el que 
colaborarán los m ejores escritores gallegos 
de la  hora  presente  y  tam bién sus m ejores 
artistas, se  h a  procurado que los traba jos 
se orienten siem pre h ac ia  la s  facetas del 
vivir m ás reciente y  la  últim a inquietud de 
esas cuatro provincias del Noroeste de Es­
paña, que represen tan  hoy u n a  g ran  fuerza 
creadora, dentro del conjunto peninsular.
Serán, pues, la s  p ág in as  que MVNDO 
HISPANICO dedique a  G alicia, un resum en 
de toda su pu janza  y  sus m anifestaciones 
actuales, recogidas y  tra s la d ad a s  a  la  rev is­
ta por sus escritores y  d ibujantes m ás efica­
ces: Otero Pedrayo, Vicente Risco, José Fil- 
gueira, W enceslao Fernández FIórez, A ugus­
to Assía, Torrente Ballester, Gam allo Fierros, 
Camilo José Cela, Eugenio Montes, etc., etc.; 
Castro Gil, Cristino Mallo, Lago Rivera, Pór­
tela, Laxeiro, Minguillón, Castro Arines, To­
rres, M aside, etc., etc.
Asimismo, la  m ayor pa rte  de la  g ran  
cantidad de fotografías que ilu stra rán  los 
diversos trabajos h an  sido tom adas durante
estos d ías  especial 
y directam ente p a ra  
nuestra  revista. L a  
G alicia de  hoy, con 
su vivir a  la  vez 
-ampesino, pescador, 
industrial y  c iu d ad a­
no, con sus colores verdaderos y  sus perfi­
les m ás esenciales, podrá  ser conocida y  
ad m irad a  de nuevo.
Tam bién a b a rc a  nuestro extenso tem ario 
sobre la  G alicia de hoy el im portante a s ­
pecto de la  expansión de lo gala ico  en  el 
mundo, especialm ente en los p a íses  de 
H ispanoam érica.
Con este número, que a p a re ce rá  en  el 
m es del Apóstol Santiago, MVNDO HISPA­
NICO rinde un hom enaje a  todos los g a ­
llegos del mundo.
* * *
La portada del número de Galicia re­
producirá en «offset», a todo color, un  
popular cuadro del ilustre pintor coru­
ñés, actual director del Museo del Pra­
do, de Madrid, D. Fernando Alvarez de 
Sotomayor, que representa el Berbés, 
barrio típico de pescadores de la ciu­
dad de Vigo.
* * *
Recordamos a los escritores y perio­
distas hispanoamericanos y filipinos que 
el plazo de admisión de trabajos para 
el II Concurso de Reportajes de MVN­
DO HISPANICO (cuyas bases apare­
cieron en nuestro número anterior) se 
cerrará el 30 de noviembre de este año.
TERCER FALLO DEL "CO N CURSO  DE 
IDEAS", DE "MVNDO HISPANICO"
Damos una selección de las ideas fechadas en el mes de febrero. La corres­
pondencia, ha sido numerosa, y esta selección reducida no señala un olvido de 
cuantas indicaciones se nos hacen a través de este concurso. Ocurre que muchas 
de las ideas que se exponen a MVNDO H ISPANICO  no son reproducidas por 
alguno de estos tres motivos: a), porque no son periodísticamente aceptables, a 
juicio de la Revista—tales las que andan a vueltas con la, Historia— ; b), porque 
muchas ya fueron realizadas en estas páginas, de modo periódico o no— como las 
que se refieren a reproducciones de cuadros de pintura antiguos y modernos— ;
c) , porque ya fueron expuestas por otros concursantes en meses anteriores, y
d) , porque no aluden al contenido de la Revista, sitio a detalles técnicos. Como 
ejemplo de este último caso podemos citar una de las ideas— la octava— que nos 
expone un eutrapélico y  amable lector de Buenos Aires, a la, sombra de dos pseudó­
nimos: «Aristarco de Samotracia», en la carta, y «Juan Pérez», en el sobre. Dice 
así: «Dejar un margen más ancho en las páginas, pues al encuadernar los números 
se corre el riesgo de cortar el texto o decapitar los grabados.» La advertencia nos 
parece bien, sin puntos suspensivos. Y  demos ya la selección:
Don José M aría Koehler, un holandés avecindado en Vaíongo (Portuga!), propone la 
frecuente publicación de artículos sobre el estado actual y realizaciones de los países 
iberoamericanos, así como la inserción en cada número de una página de humor hispa­
noamericano o español.
Don Carlos E. Meléndez Ch., de Heredia (Costa Rica), dice: «Se me ocurre que sería 
de suma importancia el que se hiciera una sección de consulta sobre asuntos españoles o 
hispanoamericanos, a los que responderían de seguro también los lectores de la revista o 
ios colaboradores de la misma. Y  ya que le insinúo esto, podría empezar esa sección in­
quiriendo detalles acerca del lugar en que se encuentra hoy día la biblioteca y papeles de 
la baronesa de Wilson, Emilia Serrano, o a quién podría dirigirme en solicitud de detalles.»
Don Jorge O. Moreno Muygueytio, de Quito (Ecuador), calle de Cuenca, número 7 09 , 
dice: «Nos gustaría a mí y a todos mis amigos que, mes tras mes, se reúnen para leer 
y curiosear nuestra revista, ya que ustedes disponen de medios tan magníficos para hacer 
de cada número una novedad y una verdadera delicia, que hiciera reportajes sobre las 
flores y aves nacionales de cada una de las naciones que formamos este Gran Mundo 
Hispánico. Además, nos gustaría que fuera M V N D O  HISPANICO la primera publicación 
de nuestra lengua que diera la idea de empezar las Qlimpícdas Hispanoamericanas, pues 
así como en la antigüedad los pueblos helenos mantuvieron por largos decenios su unidad 
por medio de las olimpíadas, a las que concurrían no sólo atletas, sino también poetas, 
oradores, filósofos, así nosotros también podríamos resucitar esas viejas ideas, que si 
fueron paganas, tomarían un tinte netamente cristiano si concurrieren no sólo atletas, 
sino también teólogos, artistas religiosos, oradores sagrados. Siendo la justa más completa 
del saber y de la potencia muscular de los hombres de nuestra raza, no estarían ex­
cluidos los médicos ni los abogados ni todo lo que signifique fuerza viva y creadora de 
nuestra vieja estirpe.»
El premio mensual de febrero corresponde 
a don Jorge O. M oreno M uygueytio , de 
Quito (Cuenca, 7 0 9 ), más por lo de las f lo ­
tes y los pájaros que por lo de la o lim píada, 
aunque esta ¡dea ya queda lanzada en las 
líneas anteriores. Por lo que se refiere a las 
flores nacionales, precisam ente desde hace 
unas semanas «M . H.» se encuentra p re ­
parando unas páginas en o ffse t a todo co­
lor, en las que irán reproducidas las flores 
nacionales o las más típ icas de cada uno de 
las países hispanoamericanos, F ilip inas y
España. De acuerdo con la petic ión del se­
ñor M oreno, tendremos en cuenta asim ismo 
a los pájaros. Damos la enhorabuena al se­
ñor M oreno y le recordamos que el prem io 
que acaba de ganar consiste en un lo te  de 
libros por im porte  de 500  pesetas, que pue­
den ser seleccionados de los catálogos de 
las librerías españolas. «M . H.» adqu irirá  
los lib ios  que el ganador le ind ique, si no 
estuviesen agotados, y se los re m itirá  a su 
dom ic ilio  en Q uito.
ESCUDOS HISPANICOS
He aquí una serie de escudos de ciudades y naciones hispanoamericanas, 
filipinas o españolas. En la relación que exponemos a continuación, al lado de 
cada número puede el lector colocar el nombre de la ciudad o nación que consi­
dere pertinente. Las respuestas aparecen en la página 58.
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(Viene de la pagina 28)
los de 1, 4 y 10 pesetas—, reproducían vistas de Cuenca, Segòvia y la famosa 
Puerta del Sol de Toledo; los tres, muy bien grabados.
En 1933 aparecieron los dos sellos, de uno y dos céntimos, tipo cifra, y al 
año siguiente, un nuevo sello para correo urgente, así como otros varios valo­
res con diversas efigies de personalidades españolas, y entre aquéllas, la de don 
Santiago Ramón y Cajal.
En 1935 se emitió una serie de cuatro sellos en honor de Lope de Vega, certera­
mente inspirada y muy bien de realización. Es una de las series modernas es­
pañolas que mejor cotización han alcanzado.
Este mismo año apareció el sello denominado «Artabro». Estaba destinado a 
conmemorar el viaje de Iglesias al Amazonas. Se construyó el barco llamado 
«Artabro», que había de llevar la expedición, y fué designado el personal que había 
de integrarla. Pero luego el viaje quedó sin realizar. De él nos ha quedado un bo­
nito sello de 30 céntimos, finamente grabado en la Fábrica de la Moneda, y que, 
por lo limitado de la tirada, es bastante apreciado.
También se emitió este año un sello de 2 pesetas reproduciendo el autogiro de 
La Cierva. Años después, este sello volvió a emitirse con ligeras modificaciones.
LOS SELLOS DE LA PRENSA En 1936 apareció la serie Prensa, en la que
se reproducían las efigies de diversos perio­
distas que fueron presidentes de la Asociación de la Prensa, así como vistas del 
Colegio de Nazaret y Palacio de la Prensa, de Madrid. En el sello de urgencia de 
esta emisión figuraba un muchacho vendedor de periódicos.
También se emitió un sello en honor del famoso escultor Gregorio Hernández.
En este año de 1936 se celebró en Madrid la Exposición Filatélica Nacional, 
que dió motivo a la emisión de dos sellos de 10 y 15 céntimos para correo ordi­
nario, y los mismos, en color diferente y con sobrecarga, para correo aéreo. De 
estos sellos se emitió una cantidad reducidísima.
Iniciado el Movimiento Nacional, circulan sellos republicanos en la zona na­
cional, llevando sobrecargas más o menos arbitrarias y caprichosas. Pero este 
asunto, para ser tratado debidamente, requeriría un espacio considerable.
LAS SERIES DEL MOVIMIENTO En la zona nacional apareció en 1936 un
sello en Granada, y luego, a fines de este 
año, comenzaron a emitirse valores de la serie Junta de Defensa o de Monumen­
tos. Esta serie circuló bastante tiempo. En 1937 se emitieron los primeros valores 
de la serie Cid e Isabel, que aparecieron en diferentes clases de papel y con di­
verso engomado; un nuevo sello para urgencia, la serie de tres valores Año Ju­
bilar Compostelano y el primer sello Pro tuberculosos, que cada año, a partir de 
entonces, ha aparecido ya, en valor único al principio y en serie luego.
En 1938 se emitieron los sellos Fernando el Católico y los sellos, en bloque, 
«Catedrales», «Homenaje al Ejército y a la Marina» y «Don Juan de Austria».
Aparecieron también dos series: una, conmemorativa del segundo aniversario 
del Alzamiento, y otra, con la efigie de Isabel la Católica, fondo rayado, en vez de 
blanco, como en la emisión de 1937.
En 1939 aparecían en Menorca unos sellos provisionales, auténticos signos de 
franqueo, que muchos catálogos no mencionan. De forma de etiqueta, sólo llevaban 
sobre papel verde una leyenda alusiva. Estos sellos, en sobre circulado, son de 
un gran interés.
El 18 de julio de 1939 se emitió un sello en 
homenaje al Ejército y un nuevo sello urgente.
ERALISIMO Apareció este año la serie Generalísimo y es­
cudo, con nombre del grabador. Este modelo, 
sin pie alguno, volvió a aparecer en 1940, y en la actualidad está emitiéndose con 
nuevo dentado. En este año apareció la serie en honor de La Cierva, aun hoy en 
circulación, aunque retocado el primitivo dibujo.
En 1940 circularon los conmemorativos del XIX Centenario de la Virgen del 
Pilar y aparecieron modificados, como ya se indicó, los sellos Generalísimo y tam­
bién los valores Cifra y Cid. Y de una peseta, con un error no pequeño, pues dice 
claramente 1 pts.
En 1942 apareció, y en cantidad no muy grande, un nuevo sello con la efigie 
del Generalísimo y escuditos. Es de 40 céntimos, habiendo aparecido luego, en 1946, 
con dicho dibujo los valores 75 y 90 céntimos y 1,35 pesetas.
También en 1947 apareció la serie de tres sellos en honor de San Juan de la Cruz.
En 1943 circularon los conmemorativos del Año Santo. Nada menos que 
tres series, de a tres sellos cada una. Es realmente extraordinario esto de emitir 
tres series para una sola conmemoración, y se repitió en 1944 con el Milenario 
de Castilla. Otras tres series para una misma y única conmemoración.
En 1944 se instituye en España el Día del Sello, y para celebrarlo se emitió un 
sello de 5 pesetas en honor del «Doctor Thebussem». El emitido al año siguiente, de 
10 pesetas, lo fué en honor del conde de San Luis.
Este año 45 se emite un sello, muy bellamente logrado, en homenaje a Quevedo 
y aparecen los de correo aéreo de 4 y 10 pesetas en memoria de Haya y García 
Morato.
En 1946, con motivo del Día del Sello, aparecen dos sellos para correo ordina­
rio: en honor de Nebrija y del padre Vitoria, y uno para correo aéreo en honor 
de fray Bartolomé de las Casas.
Este mismo año aparece la serie, de tres valores, conmemorativa de Goya. 
Aparte, en 1947, el Día del Sello da lugar a la aparición de tres valores en honor 
de Cervantes: dos para ordinario y uno para correo aéreo.
Este año aparecen los sellos en honor de Falla y 
Zuloaga, de un valor hasta entonces desconocido en 
España: 25 y 50 pesetas. Luego aparecen los sellos 
en memoria de Hernán Cortés, de Mateo Alemán 
y de fray Benito Feijoo. Pero esto es ya recentísimo.
Y, por último, dos nuevos dibujos de la efigie del Caudillo: uno, sólo del busto, 
estampado en papel cuché, y otro, de medio cuerpo, con el Castillo de la Mota al fondo.
* * *
Mucho más se podría escribir sobre los sellos cuando acaban de cumplir el 
siglo de vida en España; pero habría que dedicar entonces un espacio del que 
ninguna revista puede disponer.
Nada hemos dicho de los sellos «Servicio oficial», etc. Estos sellos oficiales 
dieron lugar a muchos chascos. Ya en sus primeras emisiones aparecía uno que 
decía: «Una onza», por lo que muchos creían tener en él una bonita suma de 
pesetas, ya que, como razonaba en cierta ocasión el poseedor de uno de aquéllos: 
«Si en 1855 valía una onza..., ¿cuánto valdrá hoy?» Pues, aproximadamente, una 
peseta, porque la onza no indicaba el valor del sello, sino el peso máximo que con 
dicho sello se podía franquear...
Tampoco hemos escrito nada sobre los de «Impuesto de guerra», etc., ya que 
hemos limitado este trabajo a una breve ojeada a las emisiones de sellos de franqueo.
Y esto es lo más destacado en cien años de sellos. Esto y poder anunciar que, 
para conmemorar este centenario, aparecerán diversos valores en tiradas limita­
das, que los harán buscadísimos, y que, junto con una gran Exposición Filatélica, 




Luis Lasa Maffei— autor de 
nuestra portada— es hijo de 
un caricaturista de fama in­
ternacional (Luis Lasa León) 
y bisnieto del pintor de cá­
mara de Isabel II Maffei Ro­
sal, quien fué, además, di­
rector de la Real Academia 
de Bellas Artes, de Madrid. 
Decimos la estirpe por abo­
nar la aptitud, aunque la 
clase de Lasa Maffei, a pe­
sar de estos dos apellidos, 
se justifica por sus propias 
obras. Nacido en las islas Fi­
lipinas en 1923 y formado en España, ha viajado 
por Italia, Alemania, Francia, Inglaterra y la 
Argentina, y ha figurado en exposiciones colecti­
vas e individuales en Madrid, Zaragoza y Tánger. 
Actualmente se halla en Buenos Aires, preparan­
do una exposición antes de recorrer Sudamérica.
Biógrafo hoy por el camino 
de lo legal, Antonio Molina 
Memije, nacido en Manila 
(Filipinas) en 1918, es li­
cenciado en Derecho Civil 
y miembro de la Universi­
dad de Santo Tomás, en su 
ciudad natal, donde expli­
ca Derecho Natural, Filoso­
fía del Derecho y otras dis­
ciplinas. Colaborador de di­
versas publicaciones filipi­
nas, como «Unitcs»— revista 
universitaria— , ha firmado 
numerosos artículos sobre 
Filosofía, Historia, Derecho y Política. En la ac. 
tualidad prepara «Comentcrio a la Constitución 
de Filipinas» y una biografía del Dr. José Rizal. 
Ha triunfado en numerosos certámenes literarios 
y ganó el primer Premio Territorial del Concurso 
Literario Internacional (N u e v a  Y o r k , 1937).
No debe ser mal oficio es­
cribir desde el cielo. Manuel 
González de Aledo— nacido 
en Madrid, 1918— puede ha­
cerlo por cuanto es escritor 
y por cuanto es, si no ángel, 
aviador. Antes de 1936, Gon­
zález de Aledo ya fundaba 
con otros escritores un pe­
r ió d ic o —  «La Tribuna»— y 
posteriormente colaboró y 
colabora en numerosos pe­
riódicos y revistas españoles.
Autor de algunos sainetes 
— uno de ellos, «La otra 
verbena», premiado por la Asociación de la Pren­
sa, de Madrid— , este comandante de Estado M a­
yor del Aire publicó en 1941 su primer libro de 
versos: «De mi baja lira». A la lira alta, o la lira 
aérea, corresponde la idea de esta visión de Es­
paña, desde lo alto, que aparece en la página 15.
Si en un tiempo anduvo por 
la Guinea con salacot y pan­
talón corto, Francisco Soria­
no Frade vive ahora en un 
clima más amable: en Ma­
llorca, en Palma, donde des­
empeña el cargo de dele­
gado provincial de Educación 
Popular. Nacido en Madrid 
en 1914, y licenciado en De­
recho, S. F. entiende hoy en 
antigüedades de im prenta  
como anteriormente entendió 
en la Administración te­
rritorial de Río Benito y, 
después, en la de Koyo, en la Guinea española. 
A propósito de la imprenta a que se refiere So­
riano Frade— la más antigua del mundo entre 
las que funcionan— , podemos añadir aquí que 
el próximo día 2 de junio será inaugurado el 
Museo Guasp en la capital de las Baleares.
Pocas noticias han llegado 
a MVNDO HISPANICO sobre 
Elias Ugarte Figueroa, au­
tor del cuento «Un indio tie­
ne miedo de vivir», que apa­
rece en la página 33 de es­
te número. Si acaso, que 
este cuento f u é  premiado 
con medalla de plata y di­
ploma en el VI Concurso 
Literario e Histórico Inter- 
'imericano de la Asociación 
Internacional de Escritores, 
de Buenos Aires (1950). An­
teriormente, Ugarte había obtenido en su patria 
— Chile— varios premios literarios, entre ellos el 
primero del Concurso Nacional Chileno de Cuen­
tos (1942), organizado por un diario chileno, y en 
la actualidad prepara un volumen que recogerá 
los cuentos que ha escrito en los últimos años.
Aunque vive en Madrid des­
de los s e i s  años, Manuel 
Mampaso es o t r o  español 
más de los que, por una cir­
cunstancia u otra, han na­
cido en la muelle Galicia.
Mampaso Bueno inicia su co­
laboración artística en M VN ­
DO H IS P A N IC O — páginas 
21-22-23— en los momentos 
en que su firma se impone 
en las revistas y en la de­
coración madrileñas. O dicho 
de otra forma, a los dos 
años de acabar sus cursos 
en la Escuela Superior de Pintura, donde disfruto 
becas de paisaje y donde ganó el premio de 
Arte decorativo. Manuel Mampaso, aplicado pre­
ferentemente a la pintura mural, es ilustrador de 
periódicos varios y director plástico del semanario 
«La Hora», de Madrid. (N. en La Coruña, 1924.)
CUADERNOS
HISPANOAMERICANOS
REVISTA DE CULTURA HISPANICA
^5odo lector que desee íener un amplio conoci­
miento de la cultura europea e hispanoamericana, 
con un sentido de estricta objetividad e indepen­
dencia, debe acudir a las páginas de
C U A D E R N O S  H I S P A N O A M E R I C A N O S
D irección, R edacción
y A dm in istrac ión : Calle de Alcalá, 93. - M A D R I D
E S C U D O S  H I S P A N I C O S
E sta  Sección, Que consideramos medio de entretenimiento, medio de información y  examen Va 
los lectores de buen humor, puede ser el termómetro que mida los grados de su cultura. Sus co 
cimientos herdldicohistóricos v  su capacidad de repentización, lector, pueden calibrarse de este moU‘ 
Si usted contesta con acierto 15 de las 21 preguntas propuestas, puede considerarse coli/icoao 
sobresaliente; si contesta 10, la calificación será de notable, y si resultan menos las acertaos’ 
la calificación será de aprobado, y  gracias.
1. —Costa Rica.
2. —Chile.
3. —Bogotá.
4. —B. Aires.
5. —Bolívia.
6. —Quito.
7. —Río Janeiro.
8. —Paraguay.
9. —Panamá.
10. —Venezuela.
11. —Nicaragua.
12. —Madrid.
13. —Guatemala.
14. —Méjico.
15. —Montevideo.
16. —Lima.
17. —El Salvador.
18. —Honduras.
19. —Santo Domingo.
20. —Manila.
21. —Habana.
